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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
hidayah serta taufiq-Nya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesempatan 
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Untuk Konsumen Rumah Tangga Dengan Beban DC Secara Paralel 
Terhadap Listrik PLN”. 
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kasih sayang, perhatian, serta memberi do’a dan semangat kepada penulis. 
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maupun non akademik yang telah banyak membantu dan memberikan 
kemudahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Teknik 
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7. Teman-teman seperjuangan Teknik Elektro 2010 semoga kekeluargaan ini 
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Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga karya ini 
memberikan manfaat kepada semua pihak dan bagi penulis sendiri pada 
khusunya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan bersifat 
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“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.” 
 ( Lessing ) 
 
“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.” 
(Herodotus ) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
 
“Allah mencintai orang yang cermat dalam meneliti soal-soal yang meragukan 
dan yang tidak membiarkan akalnya dikuasai oleh nafsunya.” 
 (Nabi Muhammad SAW) 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” 
(Qs. Al-Ankabut: 6) 
 
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak 
akan sampai setinggi gunung.”  
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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap pemanfaatan 
energi alternatif dan terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran 
yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Ide tugas akhir ini 
berasal dari Bapak Hasyim Asy’ari, ST. MT. Beliau menawarkan judul tugas 
akhir mengenai pemanfaatan energi alternatif. Setelah berkonsultasi dan diberikan 
penjelasan, akhirnya penulis berniat untuk ikut serta dalam penelitian. Beliau juga 
menyarankan untuk dosen pembimbing dua tugas akhir ini adalah Bapak  Umar, 
ST. MT. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari, ST. MT. dan Bapak 
Umar, ST. MT. mengenai judul tugas akhir dan beliau bersedia untuk 
membimbing penulis dalam menyelesaikan serta menyusun laporan tugas akhir 
ini. Dikarenakan kuota bimbingan Bapak Hasyim Asy’ari, ST. MT. sebagai dosen 
pembimbing satu pada saat itu sudah penuh dan tinggal kuota pembimbing dua 
yang masih kosong, maka Bapak Umar, ST. MT. menyarankan untuk menukar 
posisi Bapak Hasyim Asy’ari, ST. MT. menjadi pembimbing dua sedangkan 
Bapak Umar, ST. MT. menjadi pembimbing satu. Setelah seminar proposal tugas 
akhir ada beberapa saran dan masukan dari dosen penguji demi perbaikan tugas 
akhir ini. Dan selanjutnya penulis memulai penelitian mengenai pemanfaatan 
energi alternatif dan terbarukan. 
Penelitian tugas akhir ini dilakukan penulis di rumah Bapak Hasyim Asy’ari, 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa 
sehingga mendapatkan banyak sinar matahari. Hal ini dapat digunakan sebagai 
pemacu penelitian tentang pemanfaatan sel surya. Sel surya adalah alat yang 
digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik dengan pemanfaatan sinar 
matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi terbarukan yang dapat 
mengurangi penggunaan sumber energi fosil. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa besar 
penurunan konsumsi energi listrik dari PLN. Metode yang dilakukan adalah 
pemanfaatan sel surya sebagai pembangkit listrik terbarukan yang digunakan 
untuk menyuplai beban DC. Beban DC digunakan untuk penerangan ruangan 
tertentu. Sebagai sumber tegangan cadangan maka sel surya tersebut diparalel 
dengan Listrik PLN. Pengamatan yang dilakukan adalah pengambilan data 
penggunaan beban, durasi, serta konsumsi energi listrik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sel surya yang diparalel 
dengan Listrik PLN dapat mengurangi konsumsi energi listrik sebesar 0,51 Kwh 
per hari. Menggunakan perbandingan tersebut maka penurunan konsumsi energi 
dalam satu bulan adalah 15,3 Kwh sedangkan dalam satu tahun adalah 186,15 
Kwh. Prosentase penghematannya sebesar 18,48% dari penggunaan listrik PLN 
secara penuh. 
Kata Kunci : sel surya, konsumsi energi, beban DC. 
